
















































































































場で捉える研究（Brown, & Perry, 2000）］と，それが
「新しかった」当時のことを考察する研究（Gackenbach,























































































































































室」の年別投稿数，投稿 ID 数および 1 ID あたりの投
稿数の最大値を Table 2に示す。
他と比べて抜きん出て投稿数の多い談話室，臨床心理


















Figure 2 各会議室の投稿数の推移（1991年 2月 27日～2004年 10月 30日）
Table 2 「談話室」における年別投稿数，投稿 ID 数，
1 ID あたりの最大投稿数
















































































クラスタ（構成人数は順に 8, 9, 85名）を抽出した。年
別投稿数によるクラスタリングでは，5つのクラスタ
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